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TYÖVOIMATUTKIMUS 1985, toukokuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1985, maj, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1) 1)
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos Förändring
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 85 V/84 V %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i Sldern 15 - 74 Sr 3 709 1 812 1 897 + 12 + 0,3
Työvoima - Arbetskraften 2 611 1 354 1 257 + 32 + 1,3
Työlliset - Sysselsatta 2 46Í 1 272 1 189 + 23 + 0,9
Osa-aikatyöHiset (1-29 t/viikko) 
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 219 61 157 + 14 + 6,8
Työttömät - Arbetslösa 150 81 69 + 10 + 7,0
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 32 4 11,8
Työvoimaan kuulumaton väestö 




122 2 120 - 8 - 6,1
Studerande 309 147 162 _ 12 _ 3,7
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, 5S 70,4 74,7 66,3 + 0,6 yks.
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, %  
Työttömyysaste, alle 25-vuotiaat, %
Rel. arbetslöshetstal, under 25 ar, %
5,7 6,0 5,5 + 0,3 yks.
8,1 . • .. - 1,0 yks.
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN 1) 1)
Yhteensä Miehet Naiset Muutos Förändring
Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 85 V/84 V %
Työlliset - Sysselsatta 2 461 1 272 1 189 + 23 + 0,9
Työssä - I arbete 2 295 1 210 1 085 + 21 + 0,1
Poissa työstä - FrSnvarande 164 62 102 + 1 + 0,6
Lomalla - PS semester 65 31 34 - 3 - 3,7
Sairaana - Sjuk 61 28 33 + 15 + 32,2
Muu syy - Annan orsak 38 3 35 - 11 - 22,8
Ei tietoa - Uppgift saknas 2 0 2 + 1 + 57,1
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 93,2 95,1 91,2 0,0 yks.
Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbete 248 163 84 + 7 + 3,1
Sivutyötä tehneet - Haft bisyssla 150 100 50 - 18 - 10,8
Ylityöaste - Rel. övertidstal, % 10,1 12,8 7,1 + 0,2 yks.
Sivutyöaste - Rel. bisysslotal, % 6,1 7,8 4,2 - 0,8 yks.
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista 
Procenttalen har beräknats pS icke avrundade tai
jasto
jiio teket
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